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专业课。但是随着普通高考实行“( ) !”和“( ) *”改
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来成人高校每年都有 (- 到 $"- 的新生放弃入学的
机会，其中一个很重要的原因就是他们对录取的学
校或专业不满意。
为了使成人高等教育的入学考试从选拔性考试
向适应性考试转变，应该取消全国统一的成人高
考，使招生学校有权根据报名人数及学校的具体情
况，单独组织考试或几所学校联合组织考试。因为
全国统一的入学考试由于标准过于统一，难以照顾
到个别差异，也很难为不同专业和不同学校选拔合
适的新生。单独考试或小规模的统一考试一般是学
校根据学校的学科和专业特点组织的考试，针对性
强，有利于为学生选择学科和专业提供有针对性的
建议。
第三，转变办学方向。改变学历教育一枝独秀的
现状，形成以非学历教育、职业培训为主体的成人高
等教育体系，把我国的成人高等教育机构办成知识
和技能的集散地和教育服务超市。我国是一个学历
社会，学历文凭在相当长时期内是获得干部资格的
重要条件，成人高等教育出现学历教育畸形发展的
局面是不足为奇的。但是在新的历史条件下，高等教
育已不包分配，而且成人高等教育的生源主要来自
农村，这种片面注重发展学历教育，而忽视职业培训
的成人高等教育不符合农民和农村的需要。因为学
历教育的学制长，一般要二至三年，甚至更长，因而
需要投入的成本高。更重要的是，大专层次的成人高
等教育文凭在就业市场上的竞争力不强，农民从中
获益率低。相比之下，农民更迫切需要的是一些周期
短、见效快的职业技能培训，如职业资格证书培训、
职业技能等级培训等。成人高等教育应根据农村和
农民的真正需要设置教育项目，并利用远程教育的
一些技术和特点，把服务的触角延伸至农村，成为为
农村和农民服务的教育超市。
